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Задоволення інформаційних потреб інвесторів, зацікавлених в придбанні 
частки підприємства, або окремих нематеріальних активів, прав на їх викори-
стання спричинила пошук нових концепцій та моделей формування звітної ін-
формації. Важливо знати, як технології, що використовуються підприємст-
вом, впливають на екологічний стан, які витрати необхідні для навчання пер-
соналу та його забезпечення на конкурентному рівні тощо. В таких умовах 
класична модель фінансової звітності не відповідає сучасним вимогам − вона 
має ретроспективний характер. Для переконання інвесторів вкладати кошти в 
компанії, орієнтовані на створення вартості важливим є складання інвестоо-
рієнтованої корпоративної звітності. 
Розроблені теоретико-методологічні положення та обґрунтуванні прак-
тичні рекомендацій щодо складання інвестоорієнтованої інтегрованої звітно-
сті, яка включає послідовність дій та систему показників для оцінки фінансо-
вих та нефінансових складових діяльності, включаючи показники екологічної і 
соціальної діяльності підприємства, що забезпечує прозорість інформації в ча-
стині бізнес−ризиків і управління ними. 
Стверджується що основне завдання інвестоорієнтованої корпоративної 
звітності – інформування користувачів щодо збільшення ринкової вартості 
компанії. Дійсно, відображення значущості соціальних і екологічних пріорите-
тів, уваги і зусиль, прикладених до вирішення соціальних проблем, дають упев-
неність у надійності бізнесу та стимулюють залучення інвестиційних ресурсів. 
На прикладі обраних для дослідження компаній доведено, що подання повної 
інформації за групами нефінансових показників інтегрованої звітності є фак-
тором збільшення ринкової вартості компанії, та відповідно підвищення її ін-
вестиційної привабливості. 
Розроблені пропозиції дають змогу звести в єдиний формат інформацію 
про діяльність підприємства, ризики та його інвестиційний потенціал.  
Ключові слова: інтегрована звітність, інвестоорієнтована корпоративна 
звітність, фінансові показники, соціальні показники, екологічні показники, тру-
дові показники, ринкова вартість компанії, інвестиційна привабливість. 
 
1. Вступ 
Оцінка інвестиційної привабливості підприємств або окремих проєктів та 
технологій, які використовуються на підприємстві, є дуже важливим процесом, 
який має базуватися на сучасному обліково-аналітичному забезпеченні. Інвес-






мих нематеріальних активів, а її оцінка – визначення вартості компанії як май-
нового комплексу, здатного приносити прибуток її власникові. Сучасні реалії 
обумовлюють необхідність зміни підходу до оцінки інвестиційної привабливо-
сті. Дійсно, інформація, що міститься в фінансових звітах, є ретроспективною 
інформацією. Вона хоча і відображає фінансові тенденції, але є їх свідченням у 
минулому. Слід відмітити, що враховуючи цілі інвесторів, найбільш важливими 
є фінансові показники, оскільки саме вони відображають найбільш суттєві ре-
зультати діяльності компанії.  
У той же час розвиток підприємства у майбутньому пов’язаний із багатьма 
питаннями, які доцільно відобразити в інтегрованій звітності, зокрема інформа-
цію щодо наявної інтелектуальної власності, прогнозованих ризиків, кваліфіка-
ції та досвіду персоналу підприємства, перспектив розвитку, впливу підприємс-
тва на розвиток регіону, громади, соціальних та екологічних заходів тощо. 
Вище перелічені фактори впливають на зростання, по-перше, іміджу ком-
панії, по-друге, сприяють підвищенню ринкової вартості компанії у майбут-
ньому. Це відбувається шляхом використання інновацій, можливостей персона-
лу, а також розвитку перспективних проєктів.  
Інвестори та інші зацікавлені сторони повинні отримати інформацію, яка б 
була зручною та відповідала на поставлені питання щодо підприємства. Пред-
ставити та систематизувати всю цю інформацію доцільно у форматі інтегрова-
ної звітності, яка б інформувала зацікавлених осіб та містила інформацію фі-
нансового та нефінансового характеру. Показники інтегрованій звітності по-
винні бути змістовними – складатись з інформації, що максимально відповідає 
запитам інвесторів та інших зацікавлених сторін. У зв’язку з цим розробка під-
ходів до складання інтегрованої звітності є актуальною та своєчасною.  
 
2. Аналіз літературних даних та постановка проблеми 
Дослідниками [1] відзначається, що в середньому переваги інтегрованої 
звітності перевищують втрати на її складання. Інтегрована звітність зменшує 
витрати на обробку інформації у компаніях зі складним операційним та інфор-
маційним середовищем. У фірмах з вищими потребами у зовнішньому фінансу-
ванні підвибірка фірм з інтегрованою звітністю має вищі оцінки. Це припускає, 
що інтегрована звітність пом'якшує інформаційну асиметрію між корпоратив-
ними інсайдерами та зовнішніми постачальниками капіталу. Доказано, що фір-
ми з високим рівнем інтегрованої звітності перевершують фірми з низьким рів-
нем інтегрованої звітності як за рівнем фондового ринку, так і за результатами 
бухгалтерського обліку. Але не звернено увагу на розгляд показників інтегро-
ваної звітності та їх консолідацію. 
В той же час, в дослідженні [2] звертається увага на обґрунтування інтег-
рованої звітності та її потенціал змінити мислення корпоративних суб’єктів. Це 
призведе до подальшої інтеграції заходів та наслідків сталого розвитку у кор-
поративне стратегічне планування та прийняття рішень. Пропонується брати 
участь у процесі та сприяти розробці нових форм бухгалтерського обліку, щоб 
допомогти забезпечити реалізацію цього потенціалу. Але не проведені дослі-







А в дослідженні [3] стверджується, що інтегральна звітність безпосередньо 
впливає на інвесторів фірми. Висувається гіпотеза, що фірми, які складають ін-
тегральну звітність, мають довгострокових інвесторів. Також стверджено, що 
активність інвесторів щодо екологічних чи соціальних питань змушує складати 
інтегровану звітність. 
Проблема, яка пов’язана із інтегральною звітністю, розглядається в дослі-
дженні [4], де стверджується що вона представляє інноваційний підхід до звіт-
ності про бізнес, особливо суб'єктами громадських інтересів. Метою дослі-
дження є надання детального розуміння детермінанти інтегрованої звітності, 
що стосується управління, (не) фінансової діяльності та звітності, та його внес-
ку у вартість фірми відповідно до аргументу бізнес-обґрунтування. Позитивною 
стороною дослідження є виявлення, того, що як прийняття інтегральної звітно-
сті, так і її якість, пов'язані з позитивними наслідками для оцінки фірми, оскіль-
ки вони призводять до вищих показників загальної ефективності. 
Вважається [5], що інформація про стратегію компанії, яку планує інвес-
тор, вимагається інвесторами, але вона в основному є нефінансовою (описує 
прогнозований напрямок дій керівництва) і часто не перевіряється, тому її дос-
товірність може бути поставлена під сумнів. Але ж дослідниками не висовуєть-
ся ідея синтезу показників, їх вимірювання. 
В дослідженні [1] розглядається зв'язок між інтегрованою звітністю та оці-
нкою ринкової вартості компанії. Досліджується зв'язок між змінами у розкрит-
ті інформації про інтегровану звітність та оцінкою компанії в період після 
впровадження інтегрованої звітності. Стверджується, що оцінка компанії пози-
тивно пов’язана з розкриттям інформації про інтегровану звітність. Впроваджу-
ється модель TOBINQ для встановлення зв’язку між інтегральною звітністю та 
оцінкою компанії. Проте, ця модель не передбачає врахування соціальних захо-
дів на ринкову вартість компанії.  
Дослідження [6] перевіряє зв'язок між рівнем інтегрованої звітності та по-
казником та вартості. Використовується рентабельність власного капіталу 
(ROE) із врахуванням фінансового левереджу (коефіцієнту заборгованості) як 
результуючий показник оцінки діяльності компанії. Крім того, застосовується 
індекс рівня реалізації інтегральної звітності в рамках вимог Міжнародної ради 
з інтегрованої звітності. Але ж знов таки не розглядається вплив соціальних по-
казників на ринкову вартість компанії. 
Стверджується [7], що компанії з більш якісними інтегрованими звітами − 
це ті, які оприлюднюють разом з інтегрованим звітом складений звіт про стій-
кість. Розмір компанії, екологічний та соціальний вплив, використання комітету 
з питань сталого розвитку та дотримання Глобальної ініціативи звітності не 
обов'язково впливають на якість звітів. Ці висновки свідчать про те, що в міру 
підготовки інтегрованої звітності зовнішні фактори менше сприяють якості зві-
тності, а внутрішні процеси стають більш актуальними. 
Протилежне судження про те, що інтегрована звітність не впливає на рин-
кову вартість компанії, зроблено в дослідженні [8], яке проводилося шляхом  






тність не стала сигналом, який необхідно враховувати зацікавлені сторони в 
азіатському регіоні.  
Результати аналізу багатьох досліджень з оцінки інвестиційної привабли-
вості [9] свідчать, що рішення стосовно інвестицій приймаються на підставі 
оцінки ряду фінансових так і нефінансових показників. Інвестори − найбільш 
зацікавлені в аналізі інтегрованої звітності користувачі, тому для них важлива 
не тільки ретроспективна, але й перспективна інформація. Вона дає можливість 
проводити оцінку всього підприємства, а також технологій в майбутньому.  
Таким чином, в рамках досліджень ринкова вартість компанії розглядаєть-
ся як результуючий показник, що інтегрує найбільш повну інформацію, вклю-
чаючи й ту, що розкривається в інтегрованій звітності, який дозволяє потенцій-
ному інвестору оцінити доцільність здійснення інвестування в компанію. Від-
так,  своєчасним є дослідження впливу повноти розкриття інформації в інтегро-
ваній звітності на збільшення ринкової вартості компанії. Адже, саме ринкова 
вартість компанії виступає найкращим доказом ефективності корпоративного 
управління та показником інвестиційної привабливості. 
 
3. Мета та завдання дослідження 
Метою дослідження є розробка теоретико-методологічних положень щодо 
складання інвестоорієнтованої інтегрованої звітності, яка включає послідов-
ність дій та систему показників для оцінки фінансових та нефінансових складо-
вих діяльності, в тому числі нематеріальних активів.   
Для досягнення мети були поставлені наступні завдання: 
− встановити процедуру складання інтегрованої звітності; 
– провести дослідження інтегрованої звітності підприємств; 
− запропонувати систему фінансових показників, які доцільно використо-
вувати в інтегрованій звітності; 
− визначити нефінансові показники інтегрованої звітності; 
− запропонувати механізм інтегральної оцінки показників, що дозволяє кон-
солідувати показники та визначити вплив соціальної складової на збільшення ри-
нкової вартості та здійснити його апробацію на підставі звітності підприємств.  
 
4. Матеріали та методи дослідження 
Результати дослідження отримано з використанням даних наукових праць 
фахівців у галузі складання інтегрованої звітності та Міжнародного стандарту 
інтегрованої звітності. Було припущено, що вартість підприємств залежить від 
якості розкриття показників в інтегрованій звітності. Для доказу цього в проце-
сі обробки, вивчення та аналізу накопичених матеріалів було застосовано набір 
загальнонаукових методів абстрактно-логічного аналізу, теоретичного узагаль-
нення, системного аналізу, поєднаних комплексним підходом до вивчення цієї 
проблеми. Дані, накопичені з джерел інформації, опублікованих на сайті Trad-
ingview та на офіційних веб−порталах підприємств, були оброблені і на їх підс-








5. Результати дослідження формування фінансових показників в інте-
грованої звітності 
5. 1. Встановлення процедури складання інтегрованої звітності  
Процес підготовки інтегрованої звітності досить складний. 
З урахуванням вимог міжнародного стандарту з інтегрованої звітності [10] 




Рис. 1. Порядок складання інтегрованої звітності 
 
Як показує практичний досвід, звітність багатьох компаній недосконала, 
вартість активів у ряді випадків не відповідає справедливої вартості. У такому 
випадку перш за все необхідно провести аудит фінансової звітності. Саме цей 
етап рекомендується ввести до традиційного порядку, оговореного міжнарод-
ним стандартом з інтегрованої звітності.   
Підчас такого аудиту необхідно звернути увагу на такі основні показники: 
− вартість активів – перевірити відповідність справедливим цінам; 
− створені резерви та забезпечення – перевірити наявність у разі плануван-
ня в майбутньому певних подій, які спричиняють витрати; 
− доходи та витрати – перевірити відповідність та реальність відображення. 
У разі виникнення розходжень провести необхідні корегування.  
Формат звітності розкриває ті суттєві сторони, які мають бути відображені у 
звіті і орієнтуватися на один з розповсюджених міжнародних стандартів. Най-
більш суттєвий етап − це визначення показників, які будуть входити до інтегрова-
ної звітності. Слід відзначити, що ані Міжнародним стандартом інтегрованої звіт-
ності, ані міжнародними стандартами GRI не конкретизований перелік показників. 
Певні напрями, які повинні бути відображені, мають бути розкриті і конкретизо-
вані за допомогою показників. Бажано, щоб інвестори отримали достовірну інфо-
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В результаті аналізу Міжнародного стандарту інтегрованої звітності [10] 
сформовані характеристики та принципи відбору показників інтегрованої звіт-












Рис. 2. Характеристики та порядок відбору показників інтегрованої звітності 
(авторська розробка) 
 
Запропонована схема свідчить, що основний пріоритет відбору показників 
− їх здатність впливати на створення вартості підприємств. Саме цей акцент 
було впроваджено в порядок складання інтегрованої звітності. Адже ж вартість 
підприємства − найголовніший параметр для інвесторів.  
 
5. 2. Проведення дослідження інтегрованої звітності підприємств  
Аналіз міжнародних стандартів інтегрованої звітності, Звіту про управлін-
ня, стандартів Саншайн; GRI; АА1000; ISO 26000, SА8000 встановив, що пріо-
ритетними групами показників є наступні[11]: 
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− перспективи розвитку; 
− корпоративне управління та опис діяльності.  
Саме такі показники містяться в Звіті з управління, який за сутністю є інте-
гральним звітом [12]. Слід наголосити, що частина інтегрованої звітності є опи-
совою − вона містить інформацію щодо діяльності підприємства – бізнес- прое-
кти щодо нових напрямів діяльності. Також нематеріальні активи та технології,  
плани щодо реструктуризації, створення нових підрозділів, філій, вихід на нові 
ринки, співробітництво з контрагентами. 
Безперервно важливою часткою є опис корпоративного управління − особ-
ливостей менеджменту, детальний опис продукції та послуг, їх якості, особли-
востей поведінки споживачів.  
Для визначення які саме фінансові показники доцільно використовувати, 
розглянемо склад фінансових показників інтегрованої звітності різних підпри-
ємств. В результаті аналізу Звітів про управління компаній, розміщених в базі 
SMIDA [11] – ПрАТ «Монделіс Україна», ПрАТ «Укргідроенерго», ДП «Дер-
жавний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України», ПАТ «Обо-
лонь», ТДВ «Житлобуд−2» – встановлено, що компанії в Звіті про управління 
використовують  фінансові показники, наведені на рис. 3.  
Дані рис. 3 свідчать, що кожне підприємство включає до інтегрованої звіт-
ності показники на свій розсуд − немає однакового переліку показників. Підчас 
складання звітності підприємство повинно орієнтуватися на думки зацікавле-
них сторін та встановити, які саме питання їх цікавлять. Але з цього переліку 
можливо виділити такі, які впливають на вартість підприємств – саме вони мо-









Рис. 3. Фінансові показники, що входять до Звіту з управління 
 
5. 3. Система фінансових показників, що доцільно використовувати в 
інтегрованій звітності 
Підчас аналізу технологій, які створені на підприємстві, також важливо 
зрозуміти, яку вартість вони можуть створювати.  
Шляхом агрегації інформації, наведеної на рис. 3, та враховуючи цілі інте-
грованій звітності, запропонована наступна ієрархічний набір фінансових пока-
зників, які об’єднані у три групи (рис. 4).  
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Рис. 4. Система фінансових показників як складова інтегрованої звітності 
 
Наведені на рис. 4 дані свідчать, що фінансові показники складаються з ре-
троспективних та перспективних показників. Ретроспективні показники пред-
ставляють собою абсолютні показники фінансової звітності, такі як дохід, собі-
вартість, прибуток, розмір активів, дивіденди. Також це й відносні фінансові 
показники −показники рентабельності, бо саме вони впливають на збільшення 
вартості. Чим більша рентабельність тим більше коштує підприємство.  
Перспективна інформація включає показники вартості підприємства. Такі 
показники розраховуються на підставі перспективної інформації, яка відобра-
жає майбутні тенденції розвитку технологій та підприємства в цілому. Саме 
ринкова вартість компанії дозволяє інтегрувати цю інформацію та орієнтувати 
інвесторів щодо здійснення інвестування. 
Згідно до Міжнародних стандартів оцінки [13] застосовуються три загаль-
новідомі підходи до оцінки вартості підприємств-дохідний, витратний та рин-
ковий. Дохідний підхід використовує інформацію про здатність активів генеру-
вати доходи або майбутні чисті грошові потоки (Cash-flow) або дивіденди, які 
можна отримати в результаті володіння підприємством [14]. Витратний підхід 
заснований на даних фінансової звітності і передбачає визначення вартості під-
приємства як  вартість усіх активів за мінусом зобов’язань. Ринковий підхід за-
снований на порівнянні підприємства з бізнес-аналогами.  
Але ж на фондовій біржі для оцінки вартості компанії застосовується зага-
льновідомий показник ринкової капіталізації, який відображає ринкову вартість 
всіх акцій компанії. На підставі даних Tradingview [15], були розраховані пока-
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В результаті аналізу показників табл. 1 встановлено, що по всім компаніям 
показник ринкової капіталізації перевищує показник чистої вартості активів. Це 
відбувається за рахунок інших нефінансових складових. Дійсно, що всі заходи з 
впровадження нових технологій, навчання та заохочення персоналу, покращення 
екологічного стану регіону та інші іміджеві дії компанії впливають на зростання 
вартості фірми у майбутньому. Саме ці нефінансові показники розглянемо далі.  
 
5. 4. Нефінансові показники інтегральної звітності  
В результаті аналізу Міжнародних стандартів інтегрованої звітності [10], 
Звітів про управління компаній підприємств [16] сформовані наступні нефінан-














Рис. 5. Система нефінансових показників інтегральної звітності  
(власна розробка) 
 
Вказана система показників містить як кількісні показники, так і описову 
частину. Кількісні показники містяться в групі трудові показники, соціальні по-
казники, екологічні показники, ризики. Описова частина містить відображення 
особливостей корпоративного управління а також перспектив розвитку підпри-
ємства та новітні технології. Але опис стану трудових ресурсів, соціальних за-
ходів, екологічних показників та ризиків також повинен бути присутнім − така 
інформація посилює уявлення користувачів щодо стану таких заходів. 
 
5. 5. Механізм інтегральної оцінки нефінансових показників 
Підчас аналізу інтегрованої звітності інвестор повинен отримати максима-
льно агреговану інформацію, яка б дозволила йому оцінити і порівняти інвес-
тиційну привабливість різних підприємств. Соціально−орієнтована інтегрована 
звітність дозволяє отримати саме таку інформацію. Тобто важливо не тільки 
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знати показники вартості підприємств, але й враховувати вплив нефінансової 
складової на цю вартість.  
Поєднати нефінансові показники дозволить інтегральний індикатор, який 
буде поєднувати всі вище перелічені показники соціальних складових . 
Інтегрального індикатору, що характеризує нефінансові показники за гру-
пами інтегрованої звітності, доцільно визначати за наступною формулою (І): 
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де n – кількість показників у групі трудових ресурсів; 
m − кількість показників у групі соціальних показників; 
k − кількість показників у групі екологічних показників; 
y − кількість показників у групі ризиків;  
Iн – інтегральний індикатор, що характеризує нефінансові показники; 
It – індикатор трудових ресурсів; 
Ic – індикатор соціальних показників; 
Ie – індикатор екологічних показників; 
Ir – індикатор ризиків. 
Індекс нефінансових показників буде свідчити про наявність витрат у цих 
напрямах, тобто перспективу розвитку компанії та збільшення її вартості у 
майбутньому. Дійсно, інвестиції у соціальну сферу впливають на збільшення 
вартості компанії.  
Результатом складання інтегрованої звітності є його публікація та розпов-
сюдження між зацікавленими сторонами, які отримують цю інформацію та ро-
блять певні висновки щодо подальших дій відносно придбання підприємства 
або окремих технологій. 
Для оцінки впливу інтегрованої звітності на приріст ринкової вартості ком-
панії здійснено бальну оцінку інтегрального індикатора, що характеризує нефіна-
нсові показники за групами інтегрованої звітності підприємств, що досліджува-
лись. Результати розрахунку, що засновані на аналізі корпоративної звітності під-
приємств, подано у табл. 2. При здійсненні оцінювання інтегрованої звітності 
компанії при наявності відповідного індикатора – значення індикатора дорівнює 1, 
при відсутності індикатора – 0, при частковому розкритті інформації – 0,5. 
Отримані результати подано у табл. 3. 
Таким чином, отримані результати доводять, що більшість компанії мають 
індекс більше 3 з 4 можливих. Тобто компанії, які подають повну інформацію 
за групами нефінансових показників інтегрованої звітності в системі корпора-
тивного управління, отримують значний приріст ринкової вартості компанії, що 
збільшує інвестиційну привабливість компанії для інвестора та доводить доці-











Розрахунок Інтегрального індикатору, що характеризує нефінансові показники 
за групами інтегрованої звітності в системі корпоративного управління станом 
на 2021 р. 
Назва компанії It Ic Ie Ir Iн 
APPLE INC 1 1 0,6 0,8 3,4 
FACEBOOK INC 0,8 0,7 0,8 0,9 3,2 
OASIS PETROLEUM INC 0,6 0,6 1 0,6 2,8 
AGILENT TECHNOLOGIES, INC 1 0,8 0,9 0,8 3,5 
DOMINION ENERGY, INC 0,5 0,6 0,6 1 2,7 
GENPACT LIMITED 0,8 0,6 0,6 0,9 2,9 
SKILLZ INC 0,5 1 0,7 0,8 3 
WAYFAIR INC 0,9 0,9 0,8 1 3,6 
KELLOGG COMPANY 1 0,6 0,8 0,7 3,1 
LOEWS CORPORATION 0,7 0,5 0,6 0,5 2,3 
 
Таблиця 3 
Результати розрахунку показників збільшення ринкової вартості компанії та 
Інтегрального індикатору, що характеризує нефінансові показники за групами 
інтегрованої звітності в системі корпоративного управління станом на 2021 р. 
Назва компанії Iн 
Приріст ринкової варто-
сті/акцію, долл 
APPLE INC 3,4 114,30 
FACEBOOK INC 3,2 277,80 
OASIS PETROLEUM INC 2,8 13,21 
AGILENT TECHNOLOGIES, INC 3,5 115,78 
DOMINION ENERGY, INC 2,7 4,58 
GENPACT LIMITED 2,9 31,26 
SKILLZ INC 3 21,49 
WAYFAIR INC 3,6 315,14 
KELLOGG COMPANY 3,1 36,59 
LOEWS CORPORATION 2,3 –213,10 
 
6. Обговорення результатів дослідження методології складання інтег-
рованої звітності 
Встановлення процедури складання інтегрованої звітності засновано на ана-
лізі Міжнародному стандарті інтегрованої звітності [10] та враховує інвестоорієн-
товане спрямування звітності. Результати досліджень наведені на рис. 1, який сис-
тематизує послідовність дій, які проводяться на підприємстві задля складання ін-
тегрованої звітності, та рис. 2, де визначена процедура відбору показників.   
Результати дослідження складу фінансових показників інтегрованої звіт-
ності підприємств відображені на рис. 3. Отримані результати свідчать про те, 
що не встановлено чіткий перелік фінансових показників, що входять до інтег-






Враховуючи цілі дослідження – складання інвестоорієнтованої звітності, 
запропонована система фінансових показників (рис. 4), які максимально розк-
ривають питання формування ринкової вартості підприємств. На підставі аналі-
зу котирування акцій провідних міжнародних компаній розрахована їх ринкова 
капіталізація та наведені інші аналітичні показники, що свідчать про їх інвести-
ційну привабливість (табл. 1) 
Нефінансові показники сформовані на підставі аналізу стандартів інтегро-
ваної звітності (рис. 5). Вони дозволяють отримати додаткову інформацію щодо 
перспектив діяльності підприємства та оцінити потенціал його зростання. 
Запропоновано методичний підхід до інтегрального оцінювання нефінан-
сових показників за групами інтегрованої звітності, що дозволяє консолідувати 
показники та визначити вплив соціальної складової на збільшення ринкової ва-
ртості компанії. Розраховано інтегральний індикатор, що характеризує нефіна-
нсові показники за групами інтегрованої звітності в системі корпоративного 
управління для провідних компаній (табл. 2) та доведено зв'язок між показни-
ком приросту ринкової вартості компанії із розрахунку на акцію та інтегрова-
ним показником, що характеризує нефінансові показники за групами інтегрова-
ної звітності (табл. 3).  
За результатами проведених досліджень запропоновано теоретико-
методологічні положення та практичні рекомендації до складання інтегрованої 
звітності, які, на відміну від існуючих, містять як процедуру складання інтегро-
ваної звітності, так і систему фінансових та нефінансових показників, що інтег-
руються в консолідований показник та дозволять отримати більш повну інфор-
мацію та встановити зв'язок між соціальною складовою та показником ринкової 
вартості підприємства, що забезпечує прийняття обґрунтованих управлінських 
рішень щодо інвестування.  
При цьому слід зауважити, що в процесі інтеграції фінансових та нефінан-
сових показників виникають певні ускладнення, що пов’язані із тим, що кож-
ний фінансовий показник має свою розмірність – відсотки, грошові одиниці 
тощо, що ускладнює їх консолідацію.  
Підсумовуючи результати проведених досліджень варто зазначити, що у 
подальшому розвитку теоретико-методологічних засад формування інтегрова-
ної звітності слід звернути увагу на описову частину інтегральної звітності та її 
зміст, що також інформує інвесторів про результати діяльності компанії  та є 
важливою складовою інвестоорієнтованої звітності компанії. 
 
7. Висновки 
1. Встановлена процедура складання інвестоорієнтованої корпоративної 
звітності, що дозволяє підприємствам поетапно, з урахуванням думки зацікав-
лених сторін, інформувати користувачів про вартість і цінність дій компанії та 
її нематеріальних активів. Ця процедура починається з аудиту і включає вісім 
етапів, кожний з яких забезпечує якісне формування інтегрованої звітності.  
2. Проведений аналіз інтегрованої звітності підприємств, що дозволив вияви-
ти перелік найбільш значущих для підприємств показників. Це такі групи показ-







корпоративне управління та опис діяльності. Вони найбільш відповідають потре-
бам інвесторів, оскільки є факторами збільшення ринкової вартості підприємства.  
3. Визначена система фінансових показників, яку доцільно використовува-
ти в інтегрованій звітності. До фінансових показників були включені деякі по-
казники фінансової звітності, фінансові коефіцієнти, показники ринкової варто-
сті підприємств.  
4. Встановлені нефінансові показники інтегральної звітності, що інформу-
ють про соціальні, трудові, екологічні напрями, ризики, які впливають на май-
бутню вартість. 
5. Запропонований механізм інтегральної оцінки показників, що дозволяє 
консолідувати показники та отримати достовірну інформацію про ринкову вар-
тість підприємства. Цей механізм передбачає врахування нефінансових показ-
ників у складі єдиного інтегрального індикатору, який дозволяє оцінити нефі-
нансові показники за групами інтегрованої звітності в системі корпоративного 
управління. На прикладі обраних для дослідження компаній доведено, що по-
дання повної інформації за групами нефінансових показників інтегрованої звіт-
ності в системі корпоративного управління є фактором збільшення ринкової 
вартості компанії, та відповідно підвищення її інвестиційної привабливості. 
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